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ders of Sex Development）を有する者の存在が意識され、その医学的関与方法が再検討される現在、身体
的性別が明確に二分されることへの疑問も生じ始めている。性分化疾患を有する者は、「インターセックス」



























男性同性愛者は gay ゲイ、女性同性愛者は lesbian レズビアン、両性愛は bisexual バイセクシュアル呼ば
れている。「ホモ」や「レズ」と呼ぶことは差別的ニュアンスを感じるから使用は望ましくない。




















































































12 万人）によると、18 歳から 29 歳の 6.4%
が LGBT にあたると報告されている。我が
国においては、1999 年 NHK が行った調査「日
本人の性行動・性意識」では、同性との性行
為の経験があると回答した人は 1% であっ
た。2006 年 11 月、性的マイノリティ向けポー
タルサイトを運営するパジェンダの調査（約
4 万人を対象）では、日本の同性愛者は約
274 万人、20～59 歳の人口比では 4% に相当
するとの結果がでた。最近では、2015 年電
通総研、ダイバーシティ・ラボが日本の成人
約 7 万人を対象に行った調査では、7.6% が
LGBT であると報告（2012 年調査では 5.2%）
され、7.6% は神奈川県民（約 960 万人）人口、
























































































































































































































（2014 年 6 月 13 日）。特別な配慮有の事
例は約 6 割であることが分かった。










































































































































科書『看護学体系第 5 巻看護と人間 3』では、
同性愛を『性欲・性行動の異常』の中の『性
欲の質的異常、性対象の異常』の項に記述し














































④  LGBT の家族看護
⑤ 性感染症の予防や早期発見体制の充実




































Sexual Orientation（ 性 的 指 向 ）、Gender 
Identity（ジェンダー・アイデンティティ）
の こ と で あ り、 こ れ に ジ ェ ン ダ ー 表 現
（Gender Expression）を意味する E や、イ
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